



























































19 9 3 年
,
厦门还荣登中


































































































































































































































































































































































































































































































































































































反门从事房地产开发 (包括兼营 ) 企业的数量仍呈直线上升的态势
,
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(上接第 63 页 ) 新兴农业产业
,
建立一批具有较高水平的创汇农业生产基地
,
应用先进的技
术和设备改造农副产品的种养
、
加工
、
包装
、
保鲜
、
储运等各个环节
,
生产质量高
、
批量大
,
适销对路且具特色的高档农副产品
,
这不仅可以直接扩大出口量
、
提高产品附加值
,
而且能
为两地的加工业提供稳定的原料来源
。
由于水产水果国际市场需求量大
,
创汇高
、
收效快
,
可
以作为两地合作的突破 口
·
综上所述
, “
九七
”
后厦港经贸合作是大有可为的
.
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